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Salah satu penyebab rendahnya angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia adalah banyaknya keluhan ketika ibu memberikan ASI
pada bayinya seperti puting lecet, infeksi payudara, dan produksi air susu yang sedikit. Sebenarnya masalah tersebut dapat dicegah
dengan melakukan perawatan payudara selama kehamilan secara teratur.  Sayangnya sedikit sekali media informasi yang murah,
mudah dilakukan ,dan efisien tentang hal ini.  Penyuluhan merupakan salah satu media informasi kesehatan yang bisa diberikan
kepada masyarakat. Banyak sekali metode penyuluhan yang dapat dipergunakan, salah satunya adalah media menonton film.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap ibu primigravida sebelum dan sesudah
penyuluhan metode menonton film perawatan payudara prenatal. Metode yang digunakan adalah quasi experiment dengan
rancangan pretest-posttest group design. Penelitian dilaksanakan di poliklinik obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Umum Dr.
Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh.  Analisis data menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
peningkatan pengetahuan dan sikap secara bermakna sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan nilai p 0,000 (p
